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R E D A K S J O N E L T 
R a n g i f e r u tv ider stadig sin hor i sont . Etter h i t t i l å 
ha vært f o r u m for stoff fra F i n l a n d , N o r g e , Sverige 
o g G r ø n l a n d , ønsker v i i dag Island v e l k o m m e n i 
f a m i l i e n m e d en overs ik tsar t ikke l o m reinen på 
I s l a n d . Redaktøren er heller i k k e f remmed for 
t a n k e n o m at N o r d i s k O r g a n for R e i n f o r s k n i n g 
egent l ig i k k e er den helt adekvate betegnelse på et 
o r g a n s o m bare delvis er helt n o r d i s k - i n n t i l 
v idere? 
« N o r d i s k e » re inforskere har siden sist satt 
hverandre stevne, denne gangen på K o n g s v o l d i 
N o r g e . Et ter deltakernes utsagn, later man t i l å ha 
vært glade både f o r å k u n n e møtes o g for den f o r m 
m ø t e t var lagt o p p t i l o g avviklet . Dette inspirerer 
t i l gjentakelse m e d noe større hyppighet enn man 
har hatt t i l nå. M e n neste år står i de internasjonale 
relasjoners tegn. D e t I V Internasjonale Rein/ 
K a r i b u S y m p o s i u m venter på vår deltakelse. 
N O R ' s ø k o n o m i ti l later neppe at man kan satse på 
både dette møtet o g på et rent n o r d i s k , selv om det 
var meget ønskelig med årlige møter for nordiske 
" f o r s k e r e . 
